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УСТАВ ПРОЕКТА 
 
Название проекта Бурабай ауданының тұрғындары үшін «Менің сенімім - менің таңдауым» 
аты рухани жарықтандыру бойынша Instagram айдарын құру. 
Создание инстаграм рубрики  по духовному просвящению  под названинем 
«Моя Вера - мой выбор» для жителей Бурабайского района. 
Миссия проекта Профилактика религиозного экстремизма и терроризма 
Обоснование 
инициации  
Государственной программы по противодействию религиозному 
экстремизму и терроризму в Республике Казахстан на 2018 - 2022 годы: 
1. Совершенствование мер профилактики религиозного экстремизма и 
терроризма 
2. Формирование в обществе иммунитета к радикальной идеологии и 
нулевой терпимости к радикальным проявлениям. 
 Религиозная безграмотность - неосведомленность населения о рисках 
вербовки религиозными течениями 
Цели проекта  Создать рубрику  по духовному просвящению на интаграмм  платформе 
Бурабайского района  до  1 апреля  2021 год. 
Задачи проекта 1. Создание контента: проведение опросов, монтаж виеороликов, подготовка 
материала к выступлению 
2. Презентация заместителю  акиму плана работ по проекту  
3. Освещение СМИ: реклама, анонс 
4. Трансляция на официальных страницах ОВП и МРЦ:  прямые эфиры 
5. Приглашение спикеров: составить список экспертов   
6. Разработка графиков эфира 
Целевые показатели 
и критерии оценки 
успеха проекта 
 
Прямые эфиры – с продолжительностью по 30 мин, 2 раза в месяц 
Привлечение теологов,  психологов, священнослужителей - 10 экспертов  
Опрос населения на платформах Facebook  и Instagram – от 5 до                                
10 интересующих вопросов (сбор) 
Проводится на двух языках 
Продукт проекта Рубрика  
Заказчик  ГУ «Отдел внутренней политики и по делам религий Бурабайского района» 
Заинтересованные 
стороны проект 
1. ТиПО и школы района  
2. Население района  
3. МРЦ района 
4. теолог,  психолог,  священнослужители 
5. гос. Органы района  
Допущения проекта: 
- по срокам; 
- по стоимости; 
- по ресурсам. 
 
Запуск к 1 апреля 
- 
 теологи, психологи, священнослужители;  оборудования для съемок 
Ограничения 
проекта 
Тематическая рубрика ( в сфере религий) 
Риски проект 1. Недостаточный охват населения 
Срыв эфира по техническим причинам 
Отказ спикеров от выступления 
Участники проекта 
(команда и другие 
организации) 
Население района, священнослужители, теолог, психолог, МРЦ, Есмуханова 
Айнагуль  Ермековна,  Батталова Марияш Ерлановна,  





Старт  проекта – 9 -15 марта  2021 года  
Планирование проекта- с 18 февраля - по 3 марта 2021 года  
Реализация проекта- до 1 апреля  2021 года 
Завершение проекта-  декабрь  2021 года 
